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 1. PRELIMINARES 
1.1 Titulo del proyecto. 
Estrategias didácticas en niños y niñas con necesidades educativas especiales  
del grado tercero de la institución educativa María Cristina Gómez Altagracia –
Pereira. 
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 1.2  Introducción 
Este proyecto nace de los aprendizajes de la práctica pedagógica 
Etnocomunitaria, de la Universidad Tecnológica de Pereira  donde se acompaño al 
grado tercero de la institución educativa María Cristina Gómez  de Altagracia, en el 
proceso de nivelación académica; utilizando diversas estrategias pedagógicas 
como: Ejecución de un proyecto de investigación en el programa Ondas, 
aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples y un profesor de apoyo  
estudiante  Licenciatura en Etnoeducación y desarrollo comunitario.  
El trabajo ejecutado articuló las diferentes metodologías educativas en la 
Investigación como Estrategia Pedagógica IEP, para diseñar un método  de 
acompañamiento y cualificación escolar a los estudiantes del grado tercero. La 
información se adquirió durante el año escolar 2013, cuyo objetivo principal fue 
reconocer las habilidades didácticas implementadas con el fin de elaborar 
destrezas que facilitaran  la inclusión de los mismos.  
Durante este proceso se implementa el proyecto Soy protagonista de mi propio 
aprendizaje (Ondas) realizado en el mismo año, con el fin de sistematizar y 
analizar las habilidades  didácticas dentro del aula y los procesos llevados a cabo, 
con la generación del interrogante ¿Qué otras formas hay para aprender?, en el 
desarrollo del trabajo se diseñaron actividades para los  niños y niñas que a través 
de la  teoría de las inteligencias múltiples, como otra herramienta pedagógica que 
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permitiera identificar qué tipo de nivelación educativa, sería la más indicada para 
aplicar en este proceso investigativo. 
Esta propuesta se desarrollo mediante un enfoque cualitativo, donde se tomó 
como metodología la implementación de la IEP del programa Ondas a la par que 
se trabajo con el diseño de estrategias didácticas para dar respuesta a las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes de la institución, mediante 
la ruta metodológica de ondas y actividades lúdico recreativas enfocadas a 
mejorar los niveles de sana convivencia, se fueron diseñando las estrategias 
dando como resultado la aplicación de las inteligencias, la nivelación y la 
promoción al grado siguiente. Esto se logro con la ayuda de instrumentos como 
bitácoras,  observación participante y fotografía, que facilitaron el análisis y la    
sistematización  del proceso, los avances y finalmente el logro del objetivo 
propuesto. 
Las estrategias didácticas en estudiantes con necesidades educativas especiales, 
deben permitir al docente y practicante del programa de Etnoeducación, diseñar 
una base conceptual solida, que conlleve a que los niños y niñas logren 
potencializar sus saberes y habilidades, partiendo de la realidad que viven en los 
diferentes ámbitos de su vida estudiantil, que sean capaces de aplicar los 
conceptos previamente aprendidos y sean estos los hilos conductores que ayuden 
a dar respuesta a las distintas dificultades que como niños tendrán en su vida 
escolar. 
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1.3 Justificación y Planteamiento del Problema 
 
En la actualidad  se habla  en el medio educativo  de la inclusión, una política de 
Estado  para garantizar el acceso a la educación  de toda la población  colombiana  
lo cual requiere que las prácticas docentes estimulen la creatividad y capacidad en 
los estudiantes  convirtiéndolos en actores de sus propios aprendizajes, para lo 
cual se debe replantear  las estrategias  didácticas  y motivar  a los estudiantes  
a que participen  y se integren  en su proceso educativo con  el objetivo, de poder  
ser sujetos activos y participativos de acuerdo a  su capacidad, es así como, 
desde el paradigma de la inclusión se promueven reformas educativas de 
beneficio para todos los estudiantes. 
 Este nuevo enfoque, en el que se enmarca el sistema educativo, permite 
minimizar aquellos aspectos negativos que han etiquetado  a las personas con 
alguna barrera para el aprendizaje y la participación, las cuales, han sido 
categorizadas como: no reales, perjudiciales, estigmatizantes e inaceptables. 
Con respecto a la inclusión un término que engloba las necesidades educativas 
especiales, la UNESCO (2005) expone: “el objetivo de la educación inclusiva no 
es sólo que todos los alumnos se eduquen juntos en la escuela común, implica 
también asegurar su permanencia en su familia de origen y su comunidad”. 
Debe  generar entonces, una corresponsabilidad en el proceso educativo de los 
educandos, por parte de la escuela , la familia y la sociedad, quienes se convierten 
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en un elemento central, dejando de lado la creencia que la formación es solo 
compromiso de los profesionales de la educación.  
Así mismo en el marco de responsabilidad social, donde los actores vinculados 
deben participar, la educación inclusiva ha tenido ciertas dificultades expresadas 
en su gran mayoría en la creencia que los estudiantes con (NEE) o con alguna 
discapacidad deben seguir asistiendo a institutos especializados que se 
encarguen de solventar sus necesidades básicas. A su vez, aunque se 
contemplen políticas y normativas que garantizan la inclusión escolar y social de la 
población con NEE y discapacidad, dichas acciones son insuficientes, lo que se 
evidencia en el  escenario de la práctica educativa. 
Es el caso de la investigación  realizada por  Rosero y Jaramillo (2012) quienes 
comentan  sobre la oferta educativa para población con NEE en Pereira se 
organiza en 176 Instituciones Educativas, de las cuales 23 cuentan con un 
docente de apoyo permanente y atienden a la población que presenta alguna 
discapacidad. De estas 23 Instituciones 5 están categorizadas para trabajar con 
discapacidad cognitiva, las cuales son: Villa Santana, Byron Gaviria, San 
Fernando, Gimnasio Risaralda y San Nicolás.  
En el año 2013, la institución educativa María  Cristina Gómez cuenta con  cinco 
(5 ) niñas, doce (12 ) niños que presentan NEE. 
Los niños y niñas son  específicamente del grado tercero, donde han cursado en 
promedio  hasta cuatro (4) años de escolaridad  desde el grado primero  a 
segundo, sus edades oscilan entre los 8 y 13 años, convirtiéndose en población 
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extra edad, según los lineamientos del MEN. Por ello, se plantean cambios en el 
currículo para atender  los diferentes  ritmos de aprendizajes. Sin embargo, para 
continuar  su formación es importante implementar estrategias  didácticas, que 
ayude  a mejorar  y potencializar  las habilidades y competencias con las que 
cuentan estos menores. 
Por lo tanto se propone una investigación para  dar a conocer  experiencias de 
adaptación de NEE que se desarrollen en ambientes educativos y que propicie la 
participación  conjunta  de los niños y niñas del grado tercero es en este contexto 
que se plantea esta tesis.  
 
1.4  Pregunta de investigación  
¿Cómo potencializar los aprendizajes  de los  niños y niñas del grado tercero del 
centro docente María Cristina Gómez, que presentan Necesidades Educativas  
Especiales? 
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 1.5  OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo general 
Desarrollar estrategias didácticas con los estudiantes que tienen necesidades 
educativas especiales en el centro Docente María Cristina Gómez Altagracia, para 
potencializar sus aprendizajes. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
Identificar  las habilidades de los niños y las niñas con Necesidades Educativas 
Especiales, del grado tercero del centro docente María cristina Gómez -a través 
del proceso de caractización de los estudiantes.  
Implementar las estrategias didácticas con los niños y niñas con necesidades 
especiales del grado tercero del centro docente María Cristina Gómez.   
Evidenciar los resultados de los aprendizajes de los estudiantes del grado tercero, 
con necesidades educativas especiales del centro docente María Cristina 
 
2.  MARCOS REFERENCIALES 
2.1 Marco legal 
Existen grupos de jóvenes y niños con necesidades educativas especiales que 
plantean nuevas demandas educativas asociadas a su condición de discapacidad, 
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esto ha llevado a los organismos internacionales a establecer unas políticas de 
educación inclusiva con calidad y equidad, en las que se tienen en cuenta los 
principios éticos y lineamientos que promueven una educación para todos, cuya 
síntesis se presenta a continuación:  
Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones 
Unidas1, 1989) Los derechos deben ser garantizados a todos los niños sin 
excepción y los estados tomaran las medidas necesarias para protegerlos de 
cualquier forma de discriminación. Este tratado reafirma la necesidad de 
proporcionarles cuidado y asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad.  
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien,2 1990) Se debe 
prestar especial atención a las necesidades de aprendizaje de las personas con 
discapacidad y tomar las medidas para garantizar su acceso a la educación. 
Además hace referencia a que todas las personas tienen el derecho a ser 
educados con calidad y con integrabilidad social.  
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena,3 1993) Se establece que 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales. 
Todas las personas nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al 
1 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Convención sobre los Derechos del Niño [En 
línea]. Washington (EEUU): Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 1989 
[Citado el 27-05-2014]. Disponible:: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm   
 
2 UNESCO. Conferencia Mundial de educación para todos [En línea]. Jotiem: (Tailandia): 1990 
[Citado el 28-05-2014]. Disponible desde: www.unesco.org/.../jotiem_spa.shtml -   
3 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
[En línea]. Geneva (Suiza: Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 1993 
[Citado el 29-05-2014]. Disponible:: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument   
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bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente, a la 
participación activa en todos los aspectos de la sociedad, y a las garantías de la 
igualdad de oportunidades.  
La declaración de Managua (Nicaragua,4 1993) Para asegurar el bienestar 
social de todas las personas, las sociedades se tienen que basar en la justicia, 
igualdad, equidad, integración, interdependencia, y el reconocimiento de la 
diversidad; asegurándoles su dignidad, derechos, autodeterminación, acceso a los 
recursos sociales y la oportunidad de contribuir a la vida comunitaria. 
Normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad (Naciones Unidas,5 1993) Buscan garantizar que la población con 
discapacidad tenga los mismos derechos y responsabilidades de los demás. La 
adopción de las 22 normas uniformes sirve como instrumento para la formulación 
de políticas y para el desarrollo de acciones de cooperación técnica y económica 
que garantiza la igualdad de participación.  
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: 
(Salamanca,6 1994) Las escuelas deben acoger a todos los niños, independiente 
4 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). La declaración de Managua. [En 
línea] Managua (Nicaragua): . OEA. 1993 [Citado el 29-05 -2014]. Disponible desde: www.inclusion-
ia.org/documentos/managua.pdf 
   
5 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Normas uniformes sobre igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad [En línea]. Washington (EEUU): Oficina de las 
Naciones Unidas para los derechos humanos. 1993 [Citado el 29-05-2014]. Disponible desde: 
www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?i   
6 UNESCO. Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. [En línea]. Salamanca 
(España): UNESCO. 1994 [Citado el 29-05-2014]. Disponible desde: 
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF   
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de sus condiciones personales. La integración educativa es el método más 
efectivo para combatir actitudes discriminatorias, crear comunidades abiertas, 
construir una sociedad integrada y lograr educación para todos.  
Marco de Acción de Dakar Educación para Todos: (UNESCO,7 2000) La 
inclusión de los niños con necesidades especiales y de otros excluidos de la 
educación por razones de vulnerabilidad, deberá ser parte de las estrategias para 
lograr la Educación para Todos antes del año 2015. Busca garantizar el acceso y 
la permanencia de todos los niños y niñas en la educación básica, reduciendo 
sustantivamente la repetición, la deserción escolar y la extra-edad, dando un lugar 
prioritario a las políticas educativas inclusivas para asegurar que las escuelas 
favorezcan el ejercicio de la ciudadanía y los aprendizajes básicos para la vida.  
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Naciones 
Unidas8 2006) Busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 
su dignidad inherente.  
7 UNESCO. Marco de Acción de Dakar Educación para Todos [En línea]. Dakar (Senegal): 2000 
[Citado el 28-05-2014]. Disponible desde: www.unesco.org/.../dakfram_spa.shtml - Francia -   
 
8 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad [En línea]. Washington (EEUU): Oficina de las Naciones Unidas para 
los derechos humanos. 2006 [Citado el 29-05-2014]. Disponible desde: 
www.convenciondiscapacidad.es/    
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Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo 
Sostenible 2005-2014 (Naciones Unidas 2006) Mejorar el acceso a una 
educación básica de calidad en el marco de una educación para todos.  
Metas Educativas para América Latina 2021 (Argentina9 2010) Para garantizar 
el acceso y lograr la igualdad en la educación, proponen conseguir escuelas 
inclusivas en las que convivan y aprendan alumnos con diferentes condiciones 
sociales, culturales y capacidades e intereses; prestando apoyo especial, entre 
otros a los estudiantes con necesidades educativas especiales y a jóvenes y 
adultos.  
En el anterior marco, Colombia ha dispuesto de una serie de leyes y normativas 
que garantizan el derecho a la educación de toda su población, así:  
Constitución Política de 199110. Especial atención se brindará a la población 
más vulnerable por condición económica, física o mental, según lo contemplado 
en sus artículos 13, 47, 67 y 68. Adicionalmente, se definen los derechos 
fundamentales, sociales, económicos y culturales, que tienen un carácter 
universal.  
9 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI). Metas Educativas para América 
Latina 2021 2014 [En línea]. Buenos aires (Argentina): OEI 2010 [Citado el 28-05 -2014]. 
Disponible desde: www.oei.es/metas2021/   
 
10 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia. [En línea]. Bogotá 
(Colombia):1991 [citado el 28 de mayo de 2014] .Disponible desde 
http://web.presidencia.gov.co/constitución/index.pdf   
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Ley 115 de 1994.11 Establece que la educación para personas con limitaciones y 
capacidades o talentos excepcionales es parte integral del servicio público 
educativo. Para ello los establecimientos educativos definirán en su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) las acciones pedagógicas que permitan su proceso 
de integración académica y social. Así mismo, plantea los objetivos generales y 
específicos para la básica primaria, apuntando a una educación centrada en 
valores, ciudadanía y en el desarrollo de habilidades comunicativas, matemáticas, 
científicas, tecnológicas, artísticas y humanistas, para lo cual se tendrá en cuenta 
educar partiendo de las necesidades y nivel de desarrollo del estudiante.  
Ley 361 de 199712. Expone que el Estado garantizará a la población con 
discapacidad el acceso a la educación formal, para lo cual los centros educativos 
contaran con los medios y recursos humanos y materiales que garanticen su 
atención apropiada; por tanto ninguna institución educativa podrá negarle a los 
niños y niñas que estén en condición de discapacidad el derecho a la educación.  
Decreto 2082 de 199613: Reglamenta la atención educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Establece el uso de 
estrategias que respondan a sus necesidades y características, la conformación 
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 115 por la cual se expide la Ley General de 
Educación (8 febrero de1994) [En línea]. Bogotá (Colombia): 1994 [Citado el 26 de mayo de 
2014].disponible desde http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
   
12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 361. (7 febrero, 1997). [En línea]. Bogotá 
(Colombia): Diario Oficial No 42.978. 11 de febrero de 1997. [citado el 26 de mayo de 2014]. 
Disponible desde www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0361_1997.html  
  
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 2082. (18 de noviembre). [En línea].Bogotá 
(Colombia): Diario Oficial No 42.922. 20 de noviembre de 1996. [citado el 27 de mayo de 2014]. 
Disponible desde www.presidencia.gov.co/.../decretos línea /.../dec2082181996.pdf   
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de las Unidades de Atención Integral (UAI), la inclusión del tema en los currículos 
de las instituciones formadoras de docentes. Propone la implementación de 
estrategias y apoyos necesarios en los PEI que les permita tener acceso a la 
educación, la vida laboral y la vida social. 
Resolución 2565 de 200314: Contempla las competencias de la Secretaria de 
Educación en la organización de la oferta educativa para las poblaciones con NEE 
por discapacidad o excepcionalidad y el número de estudiantes que se deben 
atender por grupo. Cada institución organizará su plan de estudio de acuerdo a la 
discapacidad que atienda.  
CONPES 80 de 200415 -Política Pública de Discapacidad: Genera políticas que 
se enmarcan en el contexto de la protección y el manejo social del riesgo, 
contemplando estrategias, bajo un marco de corresponsabilidad, para que las 
personas, las familias, el estado, la sociedad y sus instituciones, puedan prevenir 
el riesgo, mitigar y superar la materialización del mismo, con el fin de evitar la 
discriminación y exclusión social.  
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 2565. 24 de octubre de 2003. [En 
línea].Bogotá (Colombia): MEN. 2003 [citado el 27 de mayo de 2014].disponible desde 
www.mineducacion.gov.co/1621/article-85960.html   
 
15 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. CONPES 80: Política Públicas de 
Discapacidad. .[En línea].Bogotá (Colombia): 2004. [Citado el 28 de mayo de 2014]. Disponible 
desde: www.minicultura.gov.co/index.php?idecategorias   
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Ley 715 de 200116. Establece la organización a nivel macro de las instituciones 
educativas, el personal que las conforman según las necesidades, el porcentaje 
de población atendida, las entidades de vigilancia y los niveles educativos que va 
a ofrecer en función de la comunidad en la que se encuentre.  
Ley 762 de 200217. Plantea que los estados deben adoptar las medidas de 
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias 
para eliminar progresivamente la discriminación contra las personas con 
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad y en la prestación del 
servicio educativo.  
Ley 1098 de 200618. Plantea la responsabilidad de la familia, la sociedad y el 
estado con los niños, las niñas y los adolescentes en condiciones de discapacidad 
en cuanto a garantizar el cumplimiento de sus derechos en condiciones de 
igualdad y equidad, brindándoles una educación de calidad.  
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 715 (21 de diciembre de 2001). [En línea]. 
Bogotá (Colombia): Diario Oficial No 44.654. [citado el 27 de mayo de 2014]. Disponible desde 
www.menwed.mineducacion.gov.co/normas/715   
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 762 por la cual se aprueba la Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad (5 de agosto de 2002). [En línea]. Bogotá (Colombia): Diario Oficial No 44.889 [citado 
el 29 de mayo de 2014]. Disponible desde: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ley0762_2002.html   
 
18 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1098 por la cual se expide el Código de 
Infancia y Adolescencia (8 de noviembre de 2006). [En línea].Bogotá (Colombia): Diario oficial No 
46.446.[citado el 27 de mayo de 2014] Disponible desde 
www.secretariasenado.gov.co/.../ley/.../ley_1098_2006html   
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Ley 1145 de 200719. Esta normativa tiene por objeto impulsar la formulación e 
implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre 
las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de 
personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de 
promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los 
Derechos Humanos.  
Decreto 366 de 200920. Reglamenta la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con barreras para el aprendizaje y 
la participación en el marco de la educación inclusiva, determinando las 
competencias de las Secretarías de Educación, la prestación del servicio 
educativo para esta población y las funciones del personal de apoyo. Estipula que 
los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con 
discapacidad cognitiva deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan 
de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y 
estrategias establecidas por el MEN.  
Plan Decenal de Educación 2006 -201621. Plantea la necesidad de diseñar y 
aplicar políticas públicas articuladas entra e intersectorialmente que garanticen 
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1145 por la cual se organiza el Sistema 
Nacional de Discapacidad. (10 de julio de 2007) [En línea]. Bogotá (Colombia): Diario Oficial No 
46.685 [citado el 27 de mayo de 2014]. Disponible desde: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1145_2007.html   
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 366. (9 de febrero de 2009) [En 
línea].Bogotá (Colombia): Diario Oficial [citado el 26 de mayo de 2014] .Disponible desde: 
www.dmsjuridica.com/2009/DECRETO_366_DE_2009.htm 
   
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Plan Decenal de Educación 2006 -2016 [En 
línea].Bogotá (Colombia): MEN. 2009 [citado el 26 de mayo de 2014] .Disponible desde: 
www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-121218_archivo.pdf 
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una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, basadas en un 
enfoque de derechos y deberes, principios de equidad, inclusión, diversidad social, 
económica, cultural, étnica, política, religiosa, sexual y de género.  
Ley 1346 de 200922. Establece el derecho de las personas con discapacidad a un 
sistema de educación inclusivo a todos los niveles, con miras a desarrollar 
plenamente su potencial humano, el sentido de la dignidad, la autoestima y el 
respeto por los derechos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. 
Además, estipula que los niños y niñas con discapacidad no quedaran excluidos 
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y tendrán acceso a una educación 
de calidad, en igualdad de condiciones y en la comunidad en que vivan; para ello 
se deben realizar ajustes en función de las necesidades individuales, medidas de 
apoyo personalizadas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo 
académico y social.  
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 201423. La política pública de educación 
“Educación de calidad, el camino para la prosperidad”, propone que todos los 
niños, niñas y jóvenes tengan las mismas oportunidades para que puedan acceder 
al sistema educativo de una manera integral, enmarcada en valores éticos, como 
   
22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1346 por la cual se aprueba la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad (31 de julio de 2009). [En línea]. Bogotá 
(Colombia): Diario Oficial No. 47.427 [citado el 26 de mayo de 2014]. Disponible desde: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1346_2009.html   
 
23 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014. [En línea] Bogotá 
(Colombia): Presidencia de la República. 2010 [citado el 24 de mayo de 2014]. Disponible desde 
www.mineducacion.gov.co/cbn/1665/article-254025.html   
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el respeto de lo público, ejercicio de los derechos humanos, el cumplimiento de 
sus deberes y la convivencia en paz. 
Política Pública de discapacidad para el municipio de Pereira. Acuerdo 103 
de diciembre de 201124. Propone avanzar en la garantía de derechos de 
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores a fin de mejorar sus 
condiciones de vida y reconocerlos como Sujetos Titulares de Derechos y como 
protagonistas del desarrollo en el Municipio. Se plantea como uno de sus objetivos 
ajustar los PEI con modelos pedagógicos de Educación Inclusiva, en el Municipio 
de Pereira. 
El Decreto 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001 en su artículo 4, 
establece que serán criterios para fijar las plantas de personal las particularidades 
de las regiones y grupos poblacionales, las condiciones de las zonas rurales y 
urbanas y las características de los niveles y ciclos educativos. Así mismo, en su 
artículo 11, dispone que para fijar la planta de personal de los establecimientos 
educativos que atienden estudiantes con necesidades educativas especiales, o 
que cuentan con innovaciones y modelos educativos aprobados por el Ministerio 
de Educación Nacional o con programas de etnoeducación, la entidad territorial 
atenderá los criterios y parámetros establecidos por el Ministerio.  
24 CONCEJO DE PEREIRA. Acuerdo 103 de diciembre de 2011 por el cual se aprueba la política 
pública de discapacidad para el municipio de Pereira. [En línea] Pereira (Colombia): Concejo 
Municipal de Pereira. 2011 [Citado el 28-05-2014] Disponible desde: 
http://www.concejopereira.gov.co/es/?acc=documentos&fnc=listdocs   
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Asimismo, en abril de 2000, durante el Foro Mundial de la Educación de 
Dakar se señala la urgencia de brindar oportunidades educativas a aquellos 
estudiantes vulnerables a la marginación y la exclusión. El marco de acción 
mundial de la educación inclusiva, cuyo fundamento es el derecho humano a la 
educación consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1949, involucra dos procesos estrechamente relacionados entre sí: el proceso de 
reducir la exclusión de estudiantes que están escolarizados en las escuelas 
comunes y el proceso de aumentar la participación de todos los estudiantes, 
incluidos aquellos que tienen discapacidad, en las culturas, currículos y 
comunidades de dichas escuelas. Asimismo, apunta a eliminar las barreras para el 
aprendizaje y la participación de todos los estudiantes que puedan estar en 
situación de desventaja o ser vulnerables a la exclusión, que son muchos más que 
aquellos que tienen una o varias discapacidades.  
 Decreto 2082 de 1996 en su artículo 14, concibe las aulas de apoyo 
especializadas como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen 
los establecimientos educativos para brindar los soportes que permitan la atención 
integral de los estudiantes con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales y en su artículo 15, se refiere a las unidades de atención integral 
(UAI) como un conjunto de programas y servicios profesionales interdisciplinarios 
que las entidades' territoriales ofrecen a los establecimientos educativos que 
integran en sus aulas estudiantes con necesidades educativas especiales.  
En el contexto nacional, la Constitución Política de 1991 señala que el Estado 
debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
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medidas a favor de grupos discriminados o marginados; y protegerá 
especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. También dispone que el 
Estado adelante una política de previsión, rehabilitación e integración social para 
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran. Y plantea que la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, es obligación 
del Estado. La Ley General de Educación establece que la educación para 
personas con limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales es parte 
integrante del servicio público educativo. Señala que los establecimientos 
educativos deben organizar, directamente o mediante convenio, acciones 
pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y 
social de dichos educandos. Sobre la atención de estudiantes con capacidades 
excepcionales anuncia que se definirán las formas de organización de proyectos 
educativos institucionales (PEI) especiales para su atención. Y deja planteada la 
necesidad de contar con unos apoyos para llevar a buen término este proceso. 
Entre los fines y objetivos de la educación que esta Ley propone para la población 
colombiana, están el pleno desarrollo de la personalidad, dentro de un proceso de 
formación integral; la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; la 
formación para facilitar la participación en las decisiones que los afectan; el 
acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura; y la formación en la práctica del trabajo. Además de éstos, es importante 
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destacar dos elementos muy importantes en la educación de la población con 
necesidades educativas especiales: la formación para la autonomía y para la 
participación social.  
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2.2 Marco teórico conceptual 
2.2.1 Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
De acuerdo con Ortiz (200725) “La necesidad educativa  es un término que implica 
relatividad, interactividad y transitoriedad que remite a la interacción con el 
contexto   tanto en la génesis como en la resolución de los conflictos, de forma 
que cualquier estudiante  puede precisar de forma transitoria o permanente algún  
tipo de ayuda para proseguir un desarrollo y social normalizado, un currículo   de 
la educación formal; sería un grave error  el identificar  con tal  expresión a 
determinados colectivos, cuando  el termino hace alusión  a apoyos, adaptaciones, 
ayudas  y recursos en función  de nuevas situaciones”.  
Las NEE son aquellas necesidades educativas individuales  que no pueden ser 
resueltas  a través de los medios y los recursos metodológicos  que habitualmente 
utiliza el docente  para responder a las diferencias individuales  de sus estudiantes  
y que requieren  para ser atendidos de ajustes, recursos o medidas  pedagógicas  
especiales o de carácter  extraordinario , distintas  a las que  requieren  
comúnmente la mayoría de los estudiantes. 
Las necesidades educativas especiales se refieren  a las dificultades mayores que 
presenta un estudiante, con relación al resto de los compañeros  para acceder a 
los aprendizajes que les corresponde por edad, o que presentan desfases con 
relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir para  prosperar en 
25 Ortiz. María del Carmen 2007 citado por: Garzón Martha lucia , docente universidad tecnológica 
de Pereira-  2010. 
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su aprendizaje  de medios de acceso al currículo, adaptaciones curriculares, 
adecuaciones en el contexto  educativo y/o en la organización del aula. 
Es importante aclarar que las necesidades educativas especiales  pueden 
derivarse de factores  cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, 
emocionales  y psicosociales y requieren de apoyos,  el ciclo de vida  y el ámbito 
en el que se desarrollen  las personas, será muy importante para acceder a los 
contenidos  ofrecidos  por la institución educativa, una orientación que  debe 
ofrecerse en forma articulada atendiendo a las necesidades individuales de la 
persona. 
Por su parte la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos ha estipulado dentro de su glosario algunas definiciones sobre 
discapacidad en las que definen. 
2.2.2 Alumno con Necesidades Educativas Especiales:  
Aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente distinto en 
relación con sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su 
proceso educativo mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su 
participación y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos educativos.  
Estos recursos pueden ser: profesionales (personal de educación especial, de 
otras instancias gubernamentales o particulares), materiales (mobiliario específico, 
prótesis, material didáctico), arquitectónicos (rampas, aumento de dimensión de 
puertas, baños adaptados), y curriculares (adecuaciones en la metodología, 
contenidos, propósitos y evaluación). Las necesidades educativas especiales que 
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presente el alumno pueden ser temporales o permanentes y estar asociadas o no 
a una discapacidad o aptitudes sobresalientes. 
 De igual modo definen la Educación Inclusiva: Como aquella que garantiza el 
acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes con 
especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de 
estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a 
eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los 
alumnos y que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las 
personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. 
2.2.3 Inclusión 
Se trata del proceso de análisis sistemático de las culturas, las políticas  y las 
practicas  escolares para tratar eliminar  o minimizar, a través  de iniciativas  
sostenidas  de mejora e innovación escolar, las barreras de distinto tipo que 
excluyen la presencia, el aprendizaje y la participación  de alumnos y alumnas en 
la vida escolar  de los centros donde son escolarizados , con particular  atención a 
aquellos  más vulnerables.  Ainscow, Booth y Dyson (2006 p.25) 
Es un  concepto teórico de la pedagogía  que se refiere al  modo en que la escuela 
da respuesta a la diversidad- se basa en modificar  el sistema  escolar  para que 
responda a las necesidades de los estudiantes  y no sean ellos quienes se 
adapten al sistema. La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando  
la diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada alumno. El proceso de 
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inclusión pretende  minimizar  las barreras  para que todos participen  sin importar 
sus características  físicas, mentales sociales, contextos culturales etc. 
 
2.2.4 Educación Inclusiva 
La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y 
aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que están 
excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de 
un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan 
el aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen de la interacción 
entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, 
las culturas y las prácticas. 
 
2.2.5 La Escuela Inclusiva 
La educación inclusiva es la posibilidad de acoger en la institución educativa a 
todos los estudiantes independientemente de sus características personales o 
culturales. Parte de la premisa de que todos los estudiantes pueden aprender, 
siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones de accesibilidad para 
todos y provea experiencias de aprendizaje significativas para todos los actores 
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que allí se encuentran. Significa que todos los niños, niñas y jóvenes de una 
comunidad determinada puedan estudiar juntos26 
La escuela inclusiva desde un punto de vista educativo, es aquella donde se 
considera que la enseñanza y el aprendizaje, los logros, las actitudes y el 
bienestar de todos   los niños, niñas y jóvenes son importantes incluyendo 
aquellos que presentan vulnerabilidad a la exclusión. Crear las condiciones para el 
desarrollo de escuelas para todos y con todos, que garanticen una educación de 
calidad con equidad, implica transformaciones en los sistemas y políticas 
educativas, en la organización y funcionamiento de las escuelas, en las actitudes y 
prácticas de los docentes, así como en los niveles de relación de los distintos 
actores; es decir, supone toda una cultura educativa diferente. 
Desde esta perspectiva, uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema 
educativo, es avanzar hacia una escuela más inclusiva o comprensiva que de 
cabida a todos los niños y al mismo tiempo reconozca las diferencias individuales 
como un valor a tener en cuenta en el desarrollo y la concreción de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; una escuela que debe adaptarse a la diversidad de 
características, capacidades y motivaciones de sus alumnos para dar respuesta a 
las necesidades educativas de cada uno de los niños y niñas, de forma que todos 
progresen en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. Desde esta 
visión, todos los alumnos debieran beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus 
necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales. 
26 MEN. Educación Inclusiva con calidad. Bogotá: MEN. 2007 
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El avance hacia las escuelas inclusivas puede justificarse de diversas formas: 
Hay una justificación educativa: el requerimiento de escuelas inclusivas que 
eduquen a  todos los niños y niñas juntos implica que deben desarrollar medios de 
enseñanza que respondan a las diferencias individuales y, por tanto, beneficien a 
todos los niños y niñas. 
Hay una justificación social: educando a todos lo niños y niñas juntos, las escuelas 
inclusivas pueden cambiar las actitudes frente a la diferencia y formar la base de 
una sociedad más justa y no discriminadora. 
Hay una justificación económica: con seguridad cuesta menos establecer y 
mantener escuelas que educan juntos a todos los niños y niñas, que mantener un 
sistema complejo de diferentes tipos de escuelas que se especializan en los 
distintos grupos de estudiantes.  
 
2.2.5.1  Los principios de la educación inclusiva 
Enfoque de Derechos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
sostiene como premisa fundante que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos, lo que conlleva a rechazar y erradicar todo tipo de 
discriminación. Esta acción abre espacios institucionales que permiten a los 
habitantes de un país constituirse en sujetos de derecho y, por consiguiente, ha 
dado instrumentos para su exigibilidad y su consecuente vigencia social.    
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 Reconocimiento de la diversidad humana: Este principio obliga a la institución 
educativa a abandonar el sueño de que todos son iguales y a hacer una reflexión 
ética importante con respecto a los valores que deben fundamentar el proceso 
educativo; reconocer la diversidad y garantizar la equidad.  
Equiparación de oportunidades: Proveer a todas las personas experiencias de 
vida similares que permitan el desarrollo máximo de su potencial.  
La equidad. Debe ser definida como “Dar a cada uno, lo que cada uno necesita” y 
no como erróneamente se plantea de "Dar a todos por igual”. Al relacionar equidad 
con igualdad, esta última debe entenderse como el “Dar igualdad de 
oportunidades” a todos los niños y niñas pero en el sentido estricto; garantizar la 
equidad significa reconocer que las personas tienen posibilidades personales y 
necesidades de apoyo diferentes para llegar a ser individuos autónomos y 
productivos. 
En esta definición se reconoce, en primer lugar, que existen barreras personales 
para la plena participación de todos los seres humanos porque por principios 
biológicos, todos tenemos algún grado de limitación y, en segundo lugar, se 
reconoce también que todos tenemos condiciones personales y culturales 
diferentes y la educación nos debe garantizar el derecho a la participación social 
eliminando las barreras externas que obstaculizan nuestro desarrollo y por ende 
nuestra participación. En definitiva, equidad es sinónimo de oportunidades para el 
desarrollo, y este desarrollo es directamente proporcional a tener alternativas de 
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educaciones pertinentes y significativas que cubran a todos los niños y niñas. 
(Lady Meléndez).   
Solidaridad: relaciones basadas en el reconocimiento recíproco y el apoyo mutuo 
Los principios de la educación inclusiva se sustentan en los derechos humanos, la 
calidad educativa y el sentido social:  
Desde el enfoque de derechos Humanos: 
Todos los niños y niñas tienen el derecho a aprender juntos. 
Los niños no deben ser desvalorizados o discriminados excluyéndolos del sistema 
general de educación o enviándolos lejos a causa de su discapacidad o de sus 
dificultades de aprendizaje. 
Los adultos con discapacidad que se describen a sí mismos como “sobrevivientes” 
de la educación especial, demandan el fin de este modo de segregación. 
No existen razones legítimas para separar los estudiantes en el proceso 
educativo. Ellos deben permanecer juntos y esto trae ventajas y beneficios para 
todos.  
Desde el enfoque de calidad educativa: 
Las investigaciones muestran niños y niñas con mejor rendimiento académico y 
logros sociales en ambientes inclusivos. 
No hay enseñanza o cuidado en las escuelas segregadas que no pueda darse en 
las escuelas ordinarias. 
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Con compromiso y apoyo, la educación inclusiva es la manera más eficiente de 
usar los recursos educativos. 
Desde el enfoque del sentido social:            
Todos los niños necesitan una educación que les ayude a desarrollar relaciones y 
a prepararse para la vida en comunidad. 
Sólo la inclusión tiene el potencial de reducir el temor por la diversidad y construir 
amistad, respeto y comprensión. 
Una escuela inclusiva debe considerar, además de otros, los siguientes aspectos: 
Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo 
personal y social. Propiciar   a aceptación, el respeto y la valoración de las 
diferencias, considerándolas como oportunidades de aprendizaje. Es necesario 
realizar procesos de sensibilización y capacitación permanentes y mantener 
diálogos constantes que permitan llegar acuerdos frente al manejo de los retos y 
conflictos que surjan a partir de esta práctica. 
Políticas educativas y marcos legales que promuevan la inclusión en todas 
las etapas educativas. Las barreras se pueden encontrar en todos los aspectos y 
estructuras del sistema. Debe existir una apuesta política clara y marcos legales 
que establezcan derechos, responsabilidades y provisión de recursos necesarios. 
Evaluación de las barreras de  la participación. Es preciso analizar si ciertos 
aspectos de las practicas educativas pueden, en si mismo, representar barreras 
para la participación. En este sentido es necesario referirse  a los detalles de 
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interacción en la clase.  La inclusión implica identificar y minimizar las barreras 
para el aprendizaje y la participación y maximizar los recursos que apoyen 
ambos procesos.  
Currículo amplio y flexible que se pueda diversificar y adaptar a las diferencias 
sociales, culturales e individuales. 
Contenidos para la inclusión social: A diferencia de los currículos tradicionales 
centrados en el desarrollo de capacidades de tipo cognoscitivo y contenidos de 
tipo conceptual, en las escuelas inclusivas deben incluirse además contenidos 
esenciales para  el desarrollo integral y la inserción social de los estudiantes. 
Aprendizajes significativos: Puede optarse por establecer aprendizajes mínimos 
que aseguren la igualdad de oportunidades  a todos los niños, promoverse los 
aprendizajes significativos y comprensivos y  la participación activa y protagónica. 
Enfoques metodológicos que faciliten la diversificación: Adaptarse a las 
necesidades, conocimientos, intereses y experiencias previas de los estudiantes. 
Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción: utilizar una 
variedad de procedimientos de evaluación que se adapten a los diferentes estilos, 
capacidades y posibilidades de expresión de los estudiantes.  
Proyectos educativos institucionales que contemplen la diversidad y el 
compromiso con el cambio. 
La inclusión debe ser un proyecto de escuela y no de profesores aislados. Toda la 
comunidad educativa debe asumirla, esto supone la reflexión y planificación 
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conjunta sobre las acciones de gestión administrativa académica y comunitaria, 
para dar respuesta a la diversidad. 
Relación de colaboración entre todos los implicados en el proceso 
educativo. Es fundamental el trabajo colaborativo entre los profesores, directivos, 
especialistas, padres y el mismo alumno, en la construcción de propuestas y 
búsqueda de soluciones. 
Buen clima afectivo y emocional de la escuela y el aula 
Uso de recursos disponibles en apoyo del aprendizaje. Los profesores 
necesitan apoyos para afrontar los procesos de inclusión, por lo cual deben 
apoyarse en los recursos de su comunidad, practicantes de carreras, voluntarios y 
redes de apoyo, Desarrollo profesional Procesos de formación que faciliten 
cambios en la práctica educativa. El cambio planteado, nos debe llevar a admitir 
que una dificultad muy importante de la educación inclusiva, tiene que ver con las 
propias dificultades de relación y aceptación de  maneras diferentes de ser, hacer 
o de sentir. En definitiva, aceptar que diversidad no es sólo diferencia, sino 
también tener una convivencia pacífica y equitativa porque en todas las 
instituciones educativas siempre se presentarán múltiples diversidades: Diversidad 
por estilo de aprendizaje, por niveles de conocimiento, por ritmos de aprendizaje, 
por condiciones individuales,  culturales, sociales, ocupacionales, por entorno 
demográfico y ecológico y por diversidad de género. Lady Meléndez (2006). 
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2.2.6 Escuela Nueva: 
Es un modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década de los años 70, 
como respuesta a las necesidades educativas de los niños de primaria de las 
zonas rurales del país. Es precisamente en la década de los 70 cuando empieza a 
evidenciarse que en el campo son pocos los niños matriculados por grado, razón 
por la cual, no era viable tener un solo profesor para cada curso. 
Entonces, surge la figura del maestro multigrado, es decir, aquel que atiende 
varios grados al tiempo; aún así, esta nueva situación no garantizó la calidad y 
eficiencia de la educación que recibían los niños. 
“La metodología escuela nueva está comprometida  en la práctica de construcción 
de valores ciudadanos tales como la solidaridad, el trabajo  cooperativo, la 
participación organizada y activa  y el desarrollo del liderazgo”. En esta opción el 
estudiante aprende haciendo  y el educador ofrece los apoyos  de forma concreta 
y vivencial de tal forma que él o ella aprendan para la vida. La institución educativa 
inserta a la familia como apoyo fundamental  en todo el proceso educativo  y 
elabora cartillas de apoyo  con estándares funcionales y el aprendizaje enfatiza el 
desarrollo  de competencias básicas  en coherencia con el contexto. 
Se caracteriza por trabajar con estudiantes (con y sin discapacidad) en diferentes 
grados de escolaridad, orientada por un maestro licenciado  en la educación 
básica o por el profesorado de los saberes específicos. El currículo para el aula es 
funcional, toma de cada saber los objetos básicos  en coherencia con los 
potenciales, conocimientos y expectativas de los estudiantes; se orienta con 
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actividades individuales y colectivas. Se avanza al ritmo de cada estudiante, de 
manera que algunos puedan alcanzar la promoción en el transcurso del año, otros 
van a necesitar de más tiempo, esta situación debe ser avalada por  el consejo 
académico y directivo de manera que se acceda a la promoción flexible. 
La Post-primaria Rural es una innovación educativa  fundamentada en los 
principios de Escuela Nueva que permite ampliar cobertura  en los grados de 
básica secundaria, conservando el concepto de aula multigrado, promoción 
flexible y respeto al ritmo de aprendizaje, propio de la metodología. La institución 
educativa podría utilizar esta  opción como una forma de proyectar la estrategia de 
escuela nueva o de aceleración de aprendizajes, pues el paso a la básica 
secundaria implica tener unos requisitos entre ellos la edad y la mayoría de los 
estudiantes con discapacidad llegan  dos o tres años por encima de sus pares, los 
apoyos serán diseñados teniendo en cuenta las necesidades  y la funcionalidad de 
los aprendizajes  que Adquiera el estudiante. Igual que en las anteriores opciones 
la familia y la comunidad juegan un papel primordial en el proceso educativo, ya 
que favorecen el aprendizaje cooperativo y social. 
El modelo biopsicosocial se basa en la interacción de una persona con 
discapacidad y su medio ambiente. Con relación a este modelo Verdugo27 expone 
que el funcionamiento de un sujeto es una interacción compleja entre su estado o 
condición de salud (física y mental) y los factores ambientales. Éstos últimos 
interactúan con la persona e influyen en el nivel y la extensión de su 
27 VERDUGO, Miguel Ángel. La concepción de discapacidad en los modelos sociales. Junio, 2004, 
p.12   
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funcionamiento. Este modelo ubica la discapacidad como un problema dentro de 
la sociedad y no como una característica de la persona. En éste se requiere 
integrar los modelos físico, psicológico y social con una visión universal de la 
discapacidad; clasificar y medir la discapacidad, y utilizar un lenguaje universal, 
neutro y positivo al momento de definir y clasificar la discapacidad.  
La nueva concepción de la discapacidad centrada en el entorno y lo social, de 
acuerdo con lo planteado por Aguilar28, es tremendamente aplicable para entender 
que las dificultades educativas de un estudiante no pueden ser explicadas 
simplemente por su condición de discapacidad, sino que por el contrario son las 
características del sistema educativo en sí mismo (planes de estudio y formación 
de docentes inapropiados, instalaciones inaccesibles, inexistencia de apoyos y 
otros) las que están creando "barreras para el aprendizaje y la participación" de 
estos y posiblemente de otros estudiantes. 
 
2.2.7 La Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP) 
En ondas la estrategia pedagógica es la investigación. A través de ella se busca la 
construcción de una cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e 
innovación que sea apropiada como un elemento de su cultura expresado en la 
cotidianidad de cada sujeto. Entender así la investigación trasciende el currículo 
28AGUILAR MONTOYA, Gilda. Del Exterminio a la Educación Inclusiva: Una visión desde la 
discapacidad. En: V Congreso Educativo Internacional: De la educación tradicional a la educación 
inclusiva. [En Línea] Santiago de Chile: Departamento de Educación Especial / Ministerio de 
Educación Pública. 2004. [citado el 26-05-2014]. Disponible desde: 
www.discapacidaduruguay.org/noticias.asp   
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de las instituciones educativas e impacta de diferentes maneras a la escuela, la 
comunidad, el barrio, la vereda, el municipio, entre otros. 
La investigación en Ondas se entiende como “una actividad propia del ser 
humano, posible de desarrollar en todas las áreas del conocimiento y con niños y 
niñas muy pequeños. También es entendida como un proceso de desciframiento 
de la condición humana a partir de la experiencia de vida de esta población en los 
contextos escolares, familiares y comunitarios” como un proceso de 
desciframiento de la realidad a partir de su problematización, la cual es el 
referente sobre el que los niños y jóvenes se interrogan y se organizan para 
transitar diferentes trayectorias que les permitan comprender las problemáticas de 
interés común y construir respuestas a sus problemas de investigación. 
2.2.8 Inteligencias Múltiples  
 
Antecedentes históricos.  
La  teoría de las inteligencias múltiples29  pasa a responder  a la filosofía  de la 
educación  centrada en la persona, entendiendo  que no hay una única  y uniforme  
forma de aprender mientras la mayoría  de las personas  poseen un gran espectro  
de inteligencias, cada una  tiene características  propias para aprender. Todos 
tenemos múltiples inteligencias, somos más eminentes en unas que en otras  y las 
combinamos  y usamos  de diferentes maneras. Es por esto que lo que cambia es  
29 Ortiz de Maswichtz,  Elena.  Inteligencias  múltiples  en la educación de la persona. Buenos 
Aires: Bonum, 2007. 6 Edición. 
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nuestra actitud frente al aprendizaje  reestructurando nuestra forma de enseñar 
para que se pueda cumplir  con la función  de dar a todos nuestros alumnos  la 
oportunidad  de aprender desarrollando  su máximo potencial  intelectual. 
Viejo paradigma: saber para tener y poseer para tener poder y disfrutar  
egoístamente. 
Nuevo paradigma: saber para pensar con rigor y ser creativo  y “orientar la vida 
hacia  el ideal de unidad y solidaridad. 
Con respecto debemos  dejar de lado  el concepto  de uniformidad, para tener una 
visión  más  pluralista que valore  la diversidad y nos  comprometa  con una 
educación  para todos. Debemos encaminarnos a ponderar más la comprensión , 
la autoevaluación  y la reflexión personal  que  con la  evaluación externa  y 
estandarizada  y debemos comprometernos  más  que con la competencia con la   
cooperación  y la colaboración. 
En este sentido el doctor Howard Gardner redefine “la inteligencia como la 
capacidad  para resolver los problemas de la vida, la capacidad para generar 
nuevos  problemas  para resolver y la habilidad para elaborar productos u ofrecer 
servicio que es  de  un  gran valor en un  determinado  contexto comunitario o 
cultural”. 
La teoría de las inteligencias múltiples nos ayuda  a comprender mejor la 
inteligencia humana , facilitando  elementos  para la enseñanza  y el aprendizaje , 
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siendo  un punto  de partida  para una nueva  comprensión  de las potencialidades 
de nuestros alumnos. Howard Gardner30 añade que igual que hay muchos tipos de 
problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha 
el autor  y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos 
distintos: 
lingüística 
Visual espacial 
 Interpersonal 
Naturalista 
Lógico matemática   
Intrapersonal 
Física- Kinestetica  
Musical. 
Gardner sostiene que no existe una capacidad única, que todo ser humano  
poseería  en mayor o menor grado, que podría medirse  mediante test  y que se 
llamaría “inteligencia”. Nos llama la atención sobre todo las actividades  que el 
hombre  ha desarrollado a  través de los tiempos. Si consideráramos a los 
cazadores, jefes espirituales, estrategias  marinos filósofos, músicos artistas, 
30 GARDNER, Howard. Estructuras de la mente. Fondo de Cultura económica. México.1994. 
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observadores que demuestren  capacidades  para resolver problemas para actuar 
y para crear. 
Cada uno de nosotros posee estas  formas  de  inteligencias  y las  desarrolla  en 
mayor  o menor  grado  de acuerdo  con nuestra historia  o nuestra cultura. 
 
2.2.9 Estrategias Didácticas 
Para Bravo31 las Estrategias didácticas  constituyen los escenarios curriculares 
de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 
enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, 
procedimientos y problemas propios del campo de formación. Schmeck y 1988; 
Schunk32 1991, citados por el mismo autor las definen como secuencias de 
procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje  
Así, las estrategias didácticas  implementadas en el aula escolar, deberán ser 
coherentes con un modelo pedagógico y deberán posibilitar el acceso al currículo 
a todos los estudiantes, en especial aquellos con necesidades educativas 
especiales por condición de discapacidad, con quienes se deben promover 
aprendizajes tan equivalentes, al currículo común, como sea posible. Pues en la 
atención a dicha población se reconoce que existe una situación en la que el 
docente y el contexto educativo, con sus recursos habituales no garantizan la 
31 BRAVO SALINAS, Néstor H. Estrategias pedagógicas dinamizadoras del aprendizaje por 
competencias. Sinú (Colombia): Universidad del Sinú. 2008. 98 p.   
32 SCHMECK, 1988; SCHUNK, 1991. Citados por BRAVO SALINAS. Op.cit.   
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plena participación y construcción por parte del estudiante de los aprendizajes 
previstos en el currículo oficial. 
 
3. Metodología 
La metodología aplicada partió de los principios de la investigación educativa 
crítica33 que busca analizar el fenómeno educativo como un todo integral donde se 
entiende la educación como una entidad social y cultural necesaria de ser 
estudiada para la producción de conocimiento, no sólo en el ámbito pedagógico 
sino de la política pública. 
La investigación educativa crítica propone entender la educación como un todo 
holístico donde se deben analizar los actores de la escuela en toda su diversidad. 
Cuestiona el papel que cumple la educación en la formación de individuos 
pensados como seres colectivos que propenda gracias a sus estudios por 
modelos educativos incluyentes y contextualizados lo que permite una articulación 
clara entre los distintos sectores de la sociedad.  
A su vez la presente  investigación  se  desarrolló  mediante  la ejecución del 
proyecto presentado al programa Ondas Risaralda de Colciencias  a  finales del 
año 2012 y ejecutado durante el 2013 en el  cual, se contó con la intervención  de   
un profesor de apoyo, con el fin de ayudar a los estudiantes  a  avanzar  con  las 
33 CARR, Wilfred. Una teoría para la educación: hacia una investigación educación crítica. Tercera 
Edición. Paideia 2002. 
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nivelaciones académicas, de igual forma implementar estrategias didácticas para 
mejorar las necesidades educativas especiales.  
El programa Ondas se vale de la sistematización como un proceso transversal y 
constante que debe acompañar toda ruta de investigación y/o formación, pues es 
a partir de ella, que se logra hacer una reflexión sobre la praxis, relacionando así 
la teoría con los conocimientos empíricos, puesto que permite un encuentro de 
saberes prácticos, teóricos, culturales, sociales y políticos, arrojando al mismo 
tiempo una variedad de nuevos saberes, percepciones, y formas de hacer 
escuela, cabe agregar que la sistematización  se define  como aquella que busca  
tener una fotografía  de la practica describiendo el desarrollo de la experiencia  y 
buscando categorías según la frecuencia de uso  de ellas por los (as) 
participantes, las que la consideran una recuperación  de saberes de la 
experiencia  vivida  donde lo importante es reconstruir  la practica desde el marco 
de la practica- teoría- contexto  y las categorías nuevas surgen  de las relaciones 
previas  dadas por el proyecto formulado, lo realizado  de éste y la  relación  con el 
marco contextual  en el cual se desarrolló la práctica.34 
Partiendo del programa Ondas se asume como método de trabajo la Investigación  
como Estrategia Pedagógica, (IEP). Esta estrategia busca la construcción de  una 
cultura ciudadana  y democrática  de Ciencia Tecnología e Innovación (CT+I),  que 
sea apropiada como un elemento de su cultura expresado en la cotidianidad de 
cada sujeto, de igual forma la investigación en Ondas  se entiende como “una 
34 MEJIA, Marco Raúl. Cuadernos de sistematización de la experiencia de habilidades para la vida. 
Bogotá. Fe y alegría Colombia. Ayuntamiento de Madrid. 2004Paginas 14-21 
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actividad propia del ser humano, posible de desarrollar en todas las áreas del 
conocimiento  y con niños y niñas muy pequeños”35, el objeto de interés para los  
investigadores Ondas  son las problemáticas y potencialidades de sus entornos 
inmediatos.  
 
3.1 El Centro Educativo María Cristina Gómez 
El centro educativo María Cristina Gómez, fundado el 5 de febrero  de 1961, 
liderado por el señor Carlos Alberto  González y Zulma Franco de González, en el 
año 1961, quienes le dieron el nombre en honor a la hija del gerente del Comité de 
Cafeteros de la época, Mario Gómez, fue clave para construir el plantel educativo 
en el corregimiento. Otros afirman que el predio fue donado para su construcción. 
El centro educativo se encuentra acogido a la ley 115 de 1995, que plantea que 
todas las instituciones rurales deberán utilizar el modelo de Escuela Nueva, para 
impartir una educación más apropiada al contexto dependiendo de las 
necesidades que se tengan en la población. 
Su directora  Elodia Achipiz Achipiz  es encargada desde hace 36 años de velar 
por la institución, vive actualmente en está,  su  población  es mestiza, el  estrato 
bajo  y un total de 230 niños, niñas y jóvenes comprendidos entre preescolar y 
básica primaria, del mismo  modo las encargadas de la educación de estos 
menores son nueve docentes (mujeres) excluyendo a su directora quien en este 
35 COLCIENCIAS. Caja de herramientas de maestros y maestras Ondas. Prograf Bogotá. 2011 
Pág. 122 
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momento ejerce la dirección, cada docente atiende en promedio entre 28 y 30 
alumnos de los cuales, el grupo que cuenta con menos alumnos es el de la 
profesora Betty Martínez Arias encargada desde hace aproximadamente tres años 
del proceso educativo de 17 niños (12) niños-( 5) niñas,  cada uno con sus niveles 
de aprendizajes diferentes, por ello los atiende desde el grado primero y en la 
actualidad cursan el grado tercero, a pesar de los inconvenientes escolares, que 
estos menores han tenido, entre estos su  bajo rendimiento en las asignaturas de 
matemáticas y español, capacidad de entendimientos en las diferentes áreas, que 
se imparten dentro del aula, la profesora desde su labor ha llevado a cabo el 
trabajo con los niños implementando didácticas y herramientas  acorde con las 
necesidades de cada estudiante, por ello se hace necesario el acompañamiento 
de la practicante, para intervenir y ayudar en el fortalecimiento de esta población 
en dicha necesidad educativa. 
 
3.2 Las fases del proyecto  
En primer lugar, se realiza la caracterización de la población partiendo de  las 
recomendaciones de la docente titular de la Institución educativa María Cristina 
Gómez en relación a la investigación,  la cual estaba centrada en la 
implementación de una estrategia didáctica, además se asumen las sugerencias 
realizadas por la psicóloga acerca de los niños y sus necesidades específicas. 
Luego, de acuerdo con cada una de las fases de la Ruta metodológica de 
Investigación en Ondas. Ver Anexo II, se continúa con el proyecto. 
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Se organiza la información y se realiza el análisis que “se refiere principalmente a 
las tareas de codificar, elaborar índices, de agrupar, de recuperar datos o de 
cualquier otra forma de manipulación de los mismos. Para otras personas análisis 
es el trabajo imaginativo de la interpretación, y las tareas más procedimentales de 
la categorización se relegan a trabajo preliminar de la organización y la 
clasificación de los datos”36. 
 
3.2.1 Ejecución del proyecto  
Con el fin de continuar con el proceso de investigación se llevó a cabo  la ruta de 
investigación del programa ondas en la que surgió la idea de formar subgrupos 
dentro del aula, para que estos desarrollaran  las inteligencias múltiples de 
acuerdo a sus potencialidades, en concordancia la ruta propuesta por Programa 
Ondas Risaralda. 
La estrategia didáctica utilizada para mejorar  las  necesidades educativas 
especiales (NEE), durante el transcurso y ejecución del proyecto estuvo centrada 
en  la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué otras formas hay para 
aprender?  Cuyo resultado nos arrojo la teoría de las inteligencias múltiples.  
En este paso para  alimentar la pregunta con la realidad conocida, se  profundizo 
el tema de la inteligencias múltiples, se buscó  delimitar el problema y esclarecer 
de acuerdo a esta  los recursos necesarios  de manera que les ayudara  a conocer 
36 COFFEY, Amanda. ATKINSON, Paul. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. 
Estrategias complementarias de investigación. Colombia: Universidad de Antioquia.   
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mejor la realidad de su proceso educativo fueron llevados a la biblioteca  pública 
ramón correa Mejía (Lucy tejada sesión hemeroteca ( Miércoles 22 de mayo del 
2013), con el objetivo  de profundizar el tema y buscar autores que sustentaran la 
base de la investigación.  El psicólogo Howard Gardner, da una mirada a lo que es 
la inteligencia y sus tipos. Gardner (1900)  redefine la inteligencia como:  
La capacidad  de resolver  problemas de la vida. 
La capacidad para  generar nuevos problemas para resolver.  
La habilidad para elaborar productos u ofrecer un servicio que es de un  gran valor 
en un determinado contexto comunitario o cultural. 
Debido a estos  planteamientos pasa a responder a la filosofía de la educación 
centrada  en la persona, entendiendo  que no hay una  única y uniforme  forma de 
aprender: mientras la mayoría de las personas poseen un gran espectro de 
inteligencias, cada una tiene características propias para aprender, todos tenemos  
múltiples inteligencias somos más eminentes en unas que en otras  y las 
combinamos y usamos de diferentes maneras. Es por esto que lo que cambia es 
nuestra actitud  frente al aprendizaje reestructurando nuestra forma de enseñar  
para que se pueda cumplir con la función de dar a todos  los estudiantes la 
oportunidad de aprender desarrollando  su máximo potencial intelectual. 
De este modo este autor da instrucciones de cómo desarrollar las inteligencias 
múltiples  a “pie de aula.” nos invita a diagnosticar las inteligencias a partir de la 
observación de los estudiantes.  Esta se  debe realizar en todos los ámbitos en 
donde actúa el estudiante: en el hogar, en el aula, en los recreos, en la calle. Lo 
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importante es ponderar  el conocimiento  de sí mismo  y el conocimiento de sus 
habilidades  para aprender a mejorar, y conocer los tipos de inteligencias. Ver 
anexo I 
Siguiendo con la ruta de Ondas, se desarrolló en conjunto con los niños y niñas 
las estrategias posibles de organización para llevar a cabo el proceso, se invito a 
tener claro el objetivo que se quería alcanzar. 
En este paso de la investigación una de las metodologías implementadas fue la 
conformación de  subgrupos de trabajo acordes a cada inteligencia que estos 
pudieran potencializar y posteriormente  socializar a otros compañeros, como lo 
menciona  el psicólogo Howard Gardner (1900) no existe  una capacidad única, 
todo ser humano  posee en mayor  o menor grado de inteligencias de acuerdo con 
la historia y la cultura. 
Luego se procede al desarrollo de la sistematización, la cual inicia por la  
recolección de  los instrumentos, para esto se plasma en cada una de las 
bitácoras como ha sido el proceso de la investigación, buscando vivir y registrar la 
historia, invitando a los niños y niñas a ser actores y partícipes en la construcción 
de sus saberes. 
Luego de ordenar, mirar atrás, leer lo escrito en colectivo, los niños y niñas en 
compañía de la asesora, docente  y la practicante  se planteó la posibilidad de leer 
el trabajo  que se había hecho, para proyectar lo que se quería ser y así 
encaminar la investigación al  informe final para finalmente darse  a conocer a 
otras instituciones y grupos pertenecientes al Programa Ondas Risaralda, los 
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padres también se involucraron en el proceso, demostrando su compromiso con la 
trayectoria  educativa de sus hijos.  
Para la socialización del proyecto, contar, hablar, dialogar, compartir, en este 
último paso se generaron salidas  con el fin de intercambiar conocimientos, a 
prender a investigar, empoderarse del proceso,  a contarle a las instituciones, 
grupos, familiares  y comunidad  lo que se había trabajado en el proyecto, para dar 
a conocer la investigación realizada, en primera instancia se realizó una 
socialización del proyecto a la comunidad educativa, en la que los expositores 
fueron los mismos investigadores, el trabajo realizado de las inteligencias 
múltiples, y las necesidades educativas especiales de cada estudiantes, fue 
expuesto a los demás miembros a través de carteleras y mesas decoradas por los 
mismos subgrupos de trabajo, de acuerdo al tipo de inteligencia  asignada , se 
adecuaron los materiales para que fueran acorde a  la inteligencia, que facilitaran 
la comprensión a los demás miembros  de la institución educativa que no 
estuvieron activos durante la realización del proyecto,  los padres ayudaron a sus 
hijos a la propagación de la onda, finalmente se participó de las ferias municipales 
realizadas  en la Universidad Católica de Pereira, y Universidad Tecnológica de 
Pereira. En ambas se contó con la evaluación de un asesor encargado de 
evidenciar los avances y el empoderamiento  de cada uno de los pasos para estar 
en la onda de la investigación en relación a la investigación realizada, cabe aclarar 
que solo se evaluaron a los niños y niñas porque fueron estos los protagonistas de 
sus propios aprendizajes. 
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Profesor de apoyo  
Para la ejecución del proyecto de investigación se contó con la participación de un 
maestro de apoyo, para llevar a cabo tanto el desarrollo de la ruta metodológica de 
ondas, como la nivelación académica de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales en las diferentes asignaturas. Cabe aclarar que las fases se 
llevaron a cabo paralelamente tanto la ruta de ondas como el desarrollo de las 
estrategias didácticas en niños y niñas con necesidades educativas especiales. 
Actividades Lúdico-recreativas 
A través de actividades lúdico-recreativas como Convivencia en Paz, donde se 
implementaron talleres, enfocados a la formación en las diferentes áreas y al auto 
reconocimiento de potencialidades y habilidades, para desarrollar una nivelación 
académica y así  lograr el objetivo de este trabajo. 
 
 
4. Análisis 
La implementación de estrategias didácticas en los estudiantes del grado tercero 
que presentan Necesidades Educativas Especiales, del centro docente María 
Cristina Gómez, Altagracia- Pereira. Como proyectos uso de diversos materiales y 
apoyos profesional demuestran que ante los por menores del quehacer escolar 
hay distintas maneras de obtener resultados satisfactorios. 
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De modo que contar con un profesor de apoyo encargado de realizar   el proceso 
de nivelación académica,  como lo sustenta el  decreto 366 de 2009, en el que se 
plantea la necesidad de realizar un apoyo pedagógico a los estudiantes que lo 
requieran para su formación integral, decir esto remite al proceso llevado a cabo 
durante el año 2013.Donde , los estudiantes a partir de las estrategias didácticas 
potencializaron las habilidades, ya que al permitirle al estudiante ser protagonista 
en sus aprendizajes les proporciono descubrir nuevas formas de aprender 
basados en la teoría de las inteligencias múltiples, que les brindo la posibilidad de 
abrir el abanico de oportunidades  para introducirse en el mundo de la 
investigación y la práctica basados en una teoría apoyándose en  las instrucciones  
del docente   realizando   avances significativos para su crecimiento tanto 
personal, emocional e intelectual. A nivel familiar y social se involucro a los padres 
y comunidad,  motivando a los estudiantes a auto-reconocerse, creer en sus 
capacidades y aprovechar  las herramientas que le brinda el medio.  
Es de reconocer desde un ámbito general  las falencias  que se evidencian en las 
distintas instituciones educativas frente a la implementación de estrategias 
didácticas para atender  las particularidades de los estudiantes, puesto que en 
algunos casos las instituciones no cuentan con el personal idóneo para realizar 
dicha función,  por ello  se plantean  cambios y políticas de inclusión acordes a las 
necesidades educativas especiales de los educandos, de esta forma lo menciona  
el Ministerio de Educación Nacional (MEN) el en año 2007, enfocado a tener en 
cuenta las características personales, sociales y culturales, para que  los 
estudiantes pueden aprender  de acuerdo a sus necesidades, en esta medida la 
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ley 115 de 1994, plantea como parte integral del servicio  público educativo, 
acciones pedagógicas que permitan  su proceso  de integración académica. Por 
ello el profesor de apoyo es fundamental, al generar autoconciencia y asimilación 
adecuada de los contenidos impartidos a los estudiantes, tras esta situación, es 
difícil articular lo mencionado anteriormente, si no se cuenta con el apoyo, 
apropiación y la articulación  de entidades y personal de las instituciones 
involucradas que deseen generar un cambio significativo a dichos estudiantes. 
Para dar cumplimiento al enfoque diferencial  desde los principios de la educación 
inclusiva,  debemos partir del  reconocimiento  e interés y experiencias de los 
estudiantes, es decir   adoptar las ideas y planteamientos de estos, ya que el 
aprendizaje es mutuo, e interrelacionar.  
Bien pareciera por todo lo anterior que la historia de la educación, se ha 
caracterizado por tener grandes cambios, y con ello el papel del maestro (a) se ha 
ido construyendo con el aporte de teóricos, pedagogos, relatos de vivencias, 
hechos trascendentales, críticas públicas entre otras, a medida que cambian las 
sociedades se hace necesario que el facilitador de la educación al tiempo se 
transforme e incluya acciones afirmativas en pro de una educación inclusiva 
partiendo de  las condiciones, necesidades y realidades de los estudiantes que 
presenten algún tipo de discapacidad, en este caso de necesidades educativas 
especiales. 
Desde este planteamiento, se vislumbran diferentes habilidades en los niños y 
niñas de este proyecto de tipo comunicativo, social, ciudadano, generando así una 
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convivencia pacífica en el ámbito familiar, educativo, comunitario y la relación con 
sus grupos pares. 
Permitiéndoles desarrollar las diferentes inteligencias múltiples propuestas por el 
psicólogo Howard Gardner a partir del reconocimiento de sus habilidades teniendo 
en cuenta  que  “no existe una única inteligencia, que todos poseemos diferentes y 
las desarrollamos en gran medidas unas que a otras” así los estudiantes exploran  
su mundo,   expresan su opinión, son actores más críticos del medio que los rodea 
y dan a conocer lo que para ellos es su realidad. 
En este mismo orden es pertinente reconocer y valorar en todo proceso de 
aprendizaje significativo, el rol que juega tanto el docente como el estudiante en la 
asimilación de los contenidos y  la construcción de conocimientos al momento  de 
implementar estrategias didácticas adecuadas a ambientes de aprendizajes que 
logren  afianzar procesos de nivelación académica en el aula de clase. A partir de 
los diferentes procesos  lograron potencializar habilidades como:  pedir la palabra, 
respetar la opinión del otro, dar las gracias, participar, y evadir los problemas, 
conocer las propias habilidades, trabajar en equipo, contar con  el apoyo de los 
padres,  y entender que el maestro es un acompañante en su proceso, y el niño es 
el protagonista, que el esfuerzo en su transcurso educativo depende solamente de 
él y el apoyo que reciba a nivel de su núcleo familiar, es significativo el avance 
académico, puesto que permitió interiorizar y enfocar a los estudiantes hacia la 
organización de conocimientos con los conceptos que ya se disponían,  aceptando 
cada una de las sugerencias que el profesor de apoyo les impartió para llevar a 
cabo su proceso de nivelación, por lo tanto se requirió de motivación, actitud y 
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disposición para  trabajar conjuntamente, en este caso el profesor de apoyo 
articulo las inteligencias en relación a las capacidades intelectuales  de los 
estudiantes desarrollando así las actividades. Podemos mencionar también que la 
IEP es un canal que posibilita la comunicación y el encuentro entre los diferentes 
actores sociales, dejando ver que la educación no es un asunto exclusivo de la 
escuela y de los maestros (as), sino que es un compromiso de todo el sistema, 
donde la familia, la comunidad, el gobierno y otras entidades deben contribuir a su 
crecimiento y mejoramiento. 
Para alcanzar los objetivos de la educación inclusiva se debe  formar a niños y 
niñas a partir de cuestionamientos y críticas frente a la realidad planteada por 
ellos; es necesario identificar las capacidades, teniendo como base, que son 
sujetos actuantes y pensantes, al permitirles espacios y lugares en los cuales los 
estudiantes puedan visualizar, descubrir y evidenciar sus debilidades y fortalezas, 
considerando que uno de los objetivos fundamentales de la escuela nueva que 
promueve la transversalizacion de los procesos educativos fortaleciendo un 
aprendizaje dialógico, donde ambos – estudiantes y maestros(as)- se 
retroalimentan.  
Dentro del análisis cuantitativo  se observan que en promedio el 98% de los 
estudiantes lograron alcanzar las metas trazadas por el profesor de apoyo, de 
acuerdo a los periodos académicos anteriores,   incrementando  la credibilidad y 
autonomía de los padres y sus hijos en lo concerniente al proceso educativo.  
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La actitud mostrada en  los estudiantes evidencia claramente que los seres 
humanos  poseemos diversas capacidades y las podemos mostrar y potencializar 
acorde a nuestro interés y  motivación, puesto que era el objetivo principal. Llegar 
a la promoción del siguiente grado. Cuando los estudiantes comprendieron las 
inteligencias múltiples asignadas por subgrupos, en las actividades que se 
desarrollaron sintieron curiosidad por aprender más del tema para imitar  y replicar 
lo aprendido a sus familiares compañeros y conocidos. Es muy notorio el grado de 
participación que lograron los estudiantes a lo largo del proceso, dejaron ver  la 
capacidad de creatividad e ingenio, en cada una de las actividades en pro de su 
bienestar educativo, con su avances se vislumbro la capacidad de cooperación y 
trabajo en equipo, entre compañeros se ayudaron para la comprensión de los 
contenidos, de igual modo uno de los aprendizajes más significativos fue la 
oportunidad de socializar con la comunidad educativa los resultados del proceso 
realizado con el fin de expresar e informar  como se adaptaron los contenidos a 
través de las estrategias didácticas en el caso de las inteligencias múltiples, para 
llegar al resultado final que fue la promoción al siguiente grado.  
Se puede evidenciar también que dentro del proceso se entretejieron lazos socio 
afectivo entre los actores involucrados, propiciando espacios lúdicos recreativos 
haciendo posible la construcción de una sana convivencia. 
Para culminar, los estudiantes al estimular  el desarrollo de habilidades  durante su 
proceso académico contaron  con ayudas didácticas que generaron interés e 
incidieron en la manifestación de capacidades que poseen, así a través de una 
canción se acercaron  no solo a la inteligencia musical, sino a la comprensión de 
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contenidos y pronunciación de la misma, vislumbrando  la inteligencia lingüística, 
Ver anexo IV; en cada momento vivido avanzaron progresivamente desarrollando 
operaciones matemáticas y sus derivados entendiendo que debemos contar con el 
otro para  potencializar no solo la inteligencia interpersonal  sino también la  
intrapersonal, auto reconociendo nuestras  capacidades, al  realizar objetos 
manuales y artesanías que potencializaron  las habilidades  ejerciendo el  rol ante 
el grupo y ante la comunidad educativa, Ver anexo V, teniendo en cuenta que el 
medio es fundamental para desplegar todo el engranaje de actitudes e intereses 
que muestren aproximándose a conocer su geografía y lo  que encierra,  con la  
elaboración de loterías, rompecabezas, triquis, avanzaron a la luz de las 
instrucciones que el maestro les brinde no solo resaltando  una inteligencia sino la 
variabilidad con la que cuenta, las carteleras y diferentes  pinturas que adecuaron 
les permitió afianzar su inteligencia visual espacial e interrelacionar una capacidad 
con otra Ver anexo VII al momento de participar articularon los conocimientos 
adquiridos durante el proceso   llegando a su resultado final, promoción al grado 
siguiente. 
5. Conclusiones. 
Como conclusión final el profesor de apoyo, brinda herramientas  didácticas, y son 
los mismos estudiantes quienes las adecuan de acuerdo a sus potencialidades, 
con miras a llegar al resultado de su nivelación académica de acuerdo a sus 
ritmos de aprendizaje, por ello las inteligencias múltiples se convierten en una 
estrategia didáctica, para llevar a cabo procesos  educativos significativos, con 
ayuda del interés motivacional que muestren los interesado (as). Las estrategias 
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didácticas implementadas permitieron llevar a cabo el proceso educativo 
obteniendo un buen apropiamiamiento de los contenidos propuestos con base a 
las inteligencias múltiples.  
El proceso de nivelación académica  logro afianzar  la convivencia  de los niños y 
las niñas, a través, de las actividades lúdico- recreativas  que dejaron tomar 
posiciones frente a los comportamientos en cada una de las acciones realizadas, 
trabajando en colectivos en pro del bien común, la escuela  se convierte en un 
lugar lleno de experiencias e ideas en la que se construyen sueños, se 
intercambian saberes, desde la escuela se crea la posibilidad de soñar con un 
mundo mejor, vivir y girar en torno al conocimiento, se tiene en cuenta la 
posibilidad de  involucrar al otro, en fin es el espacio de la inclusión. 
Se logro avanzar teniendo un trabajo colaborativo entre los estudiantes 
promoviendo la inclusión, igualdad y  desarrollo de habilidades, que  estimularan  
la creatividad e incentivara  a estos a sembrar esperanza y constancia, frente a su 
proceso educativo. Logrando entender que el docente es quien enseña a sus 
estudiantes a soñar, a volar, a crear, a imaginar, a hacer de la sociedad un lugar 
para todos y de todos, se pudo  evidenciar también que los niños y niños se auto 
descubrieron, y aprendieron a confiar más en sí mismos. Teniendo presente que 
necesitan retroalimentar sus saberes para replicar lo aprendido y enfocar  su 
proyecto de vida.  
Las practicas educativas, se convierten en la oportunidad de intercambio de 
saberes entre estudiantes, practicantes y comunidad, se convierten en el 
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escenario reciproco en el que se propicia lo significativo de aquello que se 
aprende. 
Las actividades lúdicas- recreativas pueden contribuir para desarrollar el potencial 
de los alumnos, adecuando la pedagogía e información existente, para  aportar a 
mejorar el proceso educativo. 
Como conclusión final vale  la pena resaltar que el Licenciado en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario puede contribuir desde su perfil y su accionar a la 
promoción de una pedagogía critica, pues está consciente de que el alcance de 
los objetivos dependerá de las múltiples circunstancias sociales, económicas, 
culturales y políticas propias de cada grupo, pero no pierde el ideal de una 
educación transformadora e innovadora inspirada en un aprendizaje integral y 
significativo de aula, en el que se impulsen procesos para el bienestar común. 
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9. ANEXOS 
Anexo I Tipos de inteligencias múltiples  
INTELIGENCIA A 
DESARROLLAR 
DEFINICION DE LA INTELIGENCIA 
MATERIALES A 
UTILIZAR 
LINGÜÍSTICA  
Habilidad para razonar en 
abstracciones. 
 libros creados por los 
alumnos 
Habilidad para calcular, cuantificar, 
resolver operaciones matemáticas. 
 material bilingüe 
 Capacidad de emplear números 
eficazmente, de agrupar por 
categorías de comprobar hipótesis, 
de establecer relaciones y patrones 
lógicos. 
 Libros de lectura 
Es el don del manejo de la lengua. 
 Objetos que sirvan para 
contar 
  rompecabezas 
  juegos de estrategias 
LÓGICO- 
MATEMÁTICA  
Habilidad de involucra  el cuerpo 
para resolver problemas. 
 dados 
 Materiales para  
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construir. 
Habilidad para manipular objetos 
para producir o transformar cosas. 
 bloques 
Elementos para 
dramatizaciones  y 
movimientos 
 Gran desarrollo de la motricidad fina 
y gruesa. 
 Materiales para usar con 
las manos- títeres,  
herramientas, materiales 
para construcción  
rompecabezas 
  Materiales para 
artesanía 
VISUAL- 
ESPACIAL. 
 Habilidad para percibir visual y 
espacialmente lo que nos rodea. 
Materiales de artes: 
pinturas, marcadores, 
crayones, arcilla. 
 Habilidad para orientarse. visual: cuadros  laminas, 
gráficos, rompecabezas, 
computadores  fichas, 
tarjetones 
Habilidad para pensar en tres 
dimensiones y realizar imágenes 
mentales 
Nos da el sentido de la melodía, la Equipos para escuchar: 
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rima y el ritmo. cassettes, discos 
compactos, auriculares, 
grabadores. 
Habilidad para escuchar 
sensiblemente reproducir una 
canción, discernir ritmo, timbre, tono, 
transformar y expresar  formas 
musicales. 
  Instrumentos: teclados, 
panderetas, instrumentos 
de percusión, tambores 
palitos de ritmo. 
MUSICAL  
 Habilidad que desarrolla el 
conocimiento de uno mismo, sus 
emociones, sentimientos, la 
orientación de su vida. 
 Un lugar  silencioso, 
donde los alumnos 
trabajen solos. Habilidad de actuar  de acuerdo a la 
propia manera de pensar, acorde a 
su propia escala de valores.  
Tener un conocimiento de sus 
posibilidades  y de sus limitaciones. 
Tener autodisciplina. 
Diarios íntimos. 
Proyectos individuales. 
Colecciones personales. 
Carteleras o boletines  
informativos  que 
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destaquen  destrezas, 
logros y contribuciones  
personales. 
INTRAPERSONAL  
Habilidad para entender e 
interactuar efectivamente con otros. 
Juegos y rompecabezas 
para realizar en grupo. 
Autobiografías  y 
biografías. 
 Habilidad de percibir y comprender 
los sentimientos de los demás, ser 
sensible a  los signos  corporales 
que representan emociones y 
responder efectivamente a ellos. 
Oportunidades de tutoría. 
 Proyectos en grupos. 
INTERPERSONAL 
Habilidad de percibir y comprender 
los sentimientos de los demás, ser 
sensible a  los signos  corporales 
que representan emociones y 
responder efectivamente a ellos. 
plantas, flores, fotos, 
dibujos e imitaciones de 
animales, una 
mascota(pajarito pez 
tortuga ) Habilidad para entender e 
interactuar efectivamente con otros. 
NATURALISTA  Sensibilidad a los hechos de la 
herramientas de 
investigación: 
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naturaleza. herramientas de 
laboratorio, microscopios  
Habilidad para reconocer patrones 
en la naturaleza, discriminar entre 
los seres vivientes, para clasificar 
objetos, para encontrar relaciones 
en los ecosistemas. 
representaciones 
tridimensionales 
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Anexo II Pasos del proyecto ondas 
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Anexo  III Inteligencias múltiples y actividades a desarrollar 
Inteligencias 
Actividades de 
enseñanza (ejemplos) 
Materiales 
didácticos (ejemplos) 
Los alumnos 
aprenden por medio 
de (ejemplos) 
Lingüística 
Discusiones en pequeño 
y gran grupo, lectura 
coral, contar historias, 
lectura de poemas, 
conferencias, juegos con 
palabras, lluvia de ideas, 
escribir historias. 
Libros, grabadoras, 
diarios, juegos de 
palabras, audio 
cassettes, 
procesadores de 
palabras, audio 
libros, manuales. 
Lectura, escritura, 
decir, escuchar, hacer 
discursos, seguir 
direcciones, escribir 
diarios, grabar sus 
pensamientos e 
ideas, así como las de 
otros. 
Lógico-
matemática 
Cálculos mentales, 
juegos con números, 
resolución de problemas, 
utilizar fórmulas, 
pensamiento crítico, 
ejercicios de solución de 
problemas lógicos, 
pensamiento analítico. 
Calculadoras, juegos 
matemáticos, 
rompecabezas, 
material de 
manipulación para 
matemáticas. 
Pensamiento 
analítico, clasificar, 
categorizar, 
cuantificar, 
pensamiento crítico, 
conceptualizar, 
presentación de 
material con 
secuencia lógica. 
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Viso-
espacial 
Presentaciones visuales, 
mapas mentales, 
organizadores gráficos, 
visualización, juegos de 
imaginación, hacer 
conexiones con patrones, 
dibujar palabras, crear 
metáforas, visitas 
guiadas. 
Películas, videos, 
material de arte, 
fotos, 
transparencias, 
gráficas, collages, 
posters, modelos, 
ilusión óptica, 
proyector de 
acetatos, software 
de gráficas y 
diseños, CD-ROMs, 
cámaras, 
telescopios, 
microscopios. 
Mapas mentales, 
colorear, mirar, 
dibujar, visualizar, 
hacer diagramas, 
buscar patrones 
visuales, crear, 
diseñar, imaginar. 
Motora 
Actividades “hands-on”, 
experimentos, teatro, 
baile, deportes, juego de 
roles, visitas guiadas, 
mímica, comunicación 
verbal, cocinar, cuidar el 
jardín, actividades de la 
vida diaria. 
Material de 
manipulación, 
materiales reales, 
software de realidad 
virtual, laboratorio de 
ciencias. 
Interactuar con el 
espacio por medio de 
objetos, experiencias 
táctiles, construir, 
componer, manipular 
materiales, aprender 
haciendo. 
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Musical 
Tocar música, usar 
música en vivo, cantar en 
grupo, usar patrones 
tonales, tararear, 
actividades de 
apreciación de sonidos, 
rimas, identificar sonidos 
ambientales. 
Instrumentos 
musicales, 
cassettes, software 
musical. 
Escuchar música en 
el medio ambiente, 
responder a 
asociaciones de 
sonidos, crear música 
y patrones musicales, 
cantar. 
Interpersonal 
(o social) 
Tutoreo por parte de sus 
compañeros, aprendizaje 
colaborativo, mediación 
de conflicto, lluvia de 
ideas grupal, 
involucramiento con la 
comunidad, clubes, 
construcción grupal del 
conocimiento. 
Juegos de mesa, 
juegos de 
simulación, software 
interactivo. 
Interactuar con otros, 
aprender de otros, 
entrevistar, compartir, 
observar a otros, 
enseñar, debatir, 
conversar. 
Intrapersonal 
(o individual) 
Instrucción 
individualizada, estudio 
independiente. 
Diarios, materiales 
de trabajo individual. 
Reflexionar, hacer 
conexiones de los 
sentimientos y la vida 
personal, tener su 
propio espacio. 
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 ANEXO IV 
Recomendaciones  de especialistas a la Institución Maria Cristina Gómez. 
Recomendaciones y sugerencias para que sean implementadas durante el manejo 
de estudiantes con necesidades educativas especiales, las cuales se relacionan a 
continuación: 
Realizar un reglamento interno  hechos con los estudiantes y exhibido en un 
lugar  visible del salón. 
Tener  exhibido  el programa que se realizara en el aula 
En una esquina de la pizarra, acostumbrarse  anotar  información importante 
como  página y numero del ejercicio, fechas de exámenes  y trabajos 
pendientes. 
Enséñele al niño a mantener un orden en la mesa. vuélvalo  un  hábito 
Siente al niño acompañado de niños juiciosos y cerca de usted. 
Planee muy bien las clases, con estímulos  multisensoriales, para que sean 
llamativos para los alumnos. 
Tener un horario y lugar para revisar tareas, incentivar la entrega y 
cumplimiento  de ellas; haga comentarios positivos. 
Establezca las reglas de la clase  y las consecuencias respectivas en compañía  
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de los niños y hágalas cumplir. 
Las expectativas curriculares deben ser reales, no arbitrarias, no impuestas. 
Procura contacto visual y auditivo requiriendo una conducta participativa. 
Permita el trabajo a su ritmo, incrementando la autorregulación y 
autoevaluación. 
No comience la clase sin tener la atención de todos los alumnos 
Manténgalos siempre ocupados e interesados 
Utilice letreros  campanas, linternas, dinámicas, cambios de voz, estatuas para 
llamar la atención  de los alumnos. 
De instrucciones cortas, claras y concretas  y verifique que fueron captadas. 
Permita que tenga válvulas de escape como alejarse un momento del salón, 
darle la vuelta al patio para hacer un mandado 
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Anexo  N° V  Equipo investigador y roles  
NOMBRES SEXO FUNCION EN EL PROYECTO 
Geslin carolina Pérez Mejía F Coordinadora del proyecto 
Juan Camilo correa Vargas M Comunicador de ideas 
Jhorman Estiben Giraldo Girón M Relaciones publicas 
Juan Steven Ramírez Gonzales M Responsable de materiales 
Yulissa Serna Sepúlveda F Logística 
Jaider  Martínez  Serna M tesorero 
Víctor  Alfonso Jaramillo M Investigador 
Luisa María Munera Vélez F Investigador 
Claudia Andrea escudero F Investigador 
Carlos Manuel Ramírez Rengifo M Investigador 
Juan David Ramírez Valencia M Investigador 
Brayan Collazos Sánchez M Investigador 
Kevin Andrés Correa Bedoya M Investigador 
Steven Arredondo Carvajal M Investigador 
Jefferson Andrés Jaramillo M Investigador 
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Loaiza 
Yuliana María Motato Aricapa F Investigador 
Yeison Betancour Jaramillo  M Investigador 
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Anexo VI 
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Anexo VII 
 
 
 
 
 
 
Anexo VIII 
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 Anexo IX 
 
Anexo X 
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